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LOS GRANDES MATADORES DE TOROS 
El valiente mejicano 
LUIS FREG, ejecutando 
un buen pase ayudado 
el día 4 en Tortosa. 
POT. MATEO 
Precio: 
20 Os . 
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L A L I D I A 
TAURINA 
Toros en Madrid 
La novUlada del jueves 
Para despedida de los excén t r icos bufo-taurinos, 
•Oharlot's, Llapisera y su diminuto botones a la par 
de hacer un saldo de debuts, se celebró una corrida 
el jueves, cuyos componentes fueron unos becerros 
para los tan aplaudidos bufos, los cuales obtuvie-
ron u n franco y ca r iñoso éxi to , siendo la nota 
infis saliente en esta pr imera parte la l id i a 
casi formal del becerro de propina, por el bo-
tones de esta cómica cuadri l la . 
L a parte seria la compon ían cuatro novillos 
de Gama para Infante, Ju l i o Marqu ina , Tor -
qui to I I I y S a n m i l l á n , los tres ú l t i m o s debu-
tantes. 
Los toros fueron grandes y bien puestos d" 
defensas, resultando bastante bravos, dando 
una lucida pelea en los tres tercios de la l id ia . 
In fan te t r a b a j ó con deseo toda la tarde 
dando la sensac ión del torero enterado y va-
liente. 
E n cuanto á los jóvenes debutantes hemos 
de poner nuestras dudas, en los tres vimos la 
buena voluntad y gran deseo, tan ó cual de-
talle de valor, pero en conjunto oreemoi qué 
a ú n e s t án muy verdes y que la Plaza de Ma-
dr id pesa mucho para llegar á ella en estai 
condiciones. 
Marqu ina muy deseoso tanto con el capote 
como en banderillas, dando una bueua nota 
con el estoque. 
E l valenciano S a n m i l l á n , francamente fué 
el que menos cualidades para el arte de Mon-
tes demos t ró , y en el tercero de los hermanos 
Vig ió la (el pequeño Torqui to) encontramos 
m á s condiciones para la difícil y arriesgada 
profes ión á que se dedica. 
La corrida extraordinaria de ayer 
Con escasa concurrencia y un calor de los 
t an afamados tropicales, se celebró una corr i -
da de toros y nunca tan bien pudo t i tu larse 
de toros, pues as í fueron los seis buenos ejem-
plares que mandó. D . F é l i x U r c o l a : todos ellos 
grandes, bien criados, con grandes defensas y 
<ie una l á m i n a magníf ica á excepción del l i -
diado en cuarto lugar ún ico que se b landeó al cas-
tigoj • los restantes y especialmente el quinto, lu-
charon con poder y bravura en la suerte de varas, 
cumpliendo en banderillas y fáciles para la muleta, 
aunque un tanto sosones. ¡ ¡ M u y bien, señor U r -
cola, usted es uno de loé ganaderos que con m á s ca-
r i ñ o parece que atiende á su vacada, l á s t i m a que 
no sirva de ejemplo ! ! 
De los matadores, que eran Cocherito, Celita y 
Anijelete, que ven ía á confirmar su al ternat iva, poco 
puede anotarse á no ser los grandes deseos que 
-durante la sopor í fe ra corr ida demostraron, pero la 
verdad, nosotros somos tan exigentes en estas cosas 
como aquel famoso personaje que p re fe r í a "huevos 
fr i tos y no buenos consejos", pues con los primeros 
se alimentaba y , c o n los otros se le a t u r d í a la ca-
Lerca de aburr imiento" . 
REDACCION Y ADMINISTRACIÓN 
Martín de los Heros, 65, baio. 
^Vo respondemos en ningún cato de la co-
rrespondencia que no lleve la firma del Di-
rector ó el Administrador. 
DIRECTOR: 
Cocherito siempre el mismo, se r ió te , trabajador 
y, en muchos momentos, dando t a l ó cual nota ar-
t í s t i ca y de color. 
E l m a r u s i ñ o fué el que m á s puso de su parte, 
dando en sus dos toros las notas valentonas, es-
pecialmente en el segundo enemigo al que llegó, an-
dando de rodillas y ejecutando con é s t a s clavadas 
Joselito cediendo los trastos á Merino el día 
de su alternativa. 
en la arena u n estupendo pase por a l to que acla-
mó la concurrencia; l a nota del deseo de compla-
cer la dió en este toro, poniendo dos pares de ban-
derillas al cambio y uno muy bueno cuarteando, 
con la espada no lució el matador. 
Angé le te es. otro caso como el de F é l i x M e r i n o : 
u n torer i to muy completi to y enterado, con gran-
des deseos y valor, pero que se ha precipitado en 
doctorarse cortando qu izás en flor una br i l lan te 
carrera de éx i tos y ruidosos t r iunfos, solamente 
nos queda la esperanza de que son jóvenes y ani-
dan en sus pechos alientos para sostenerse en el 
si t io donde han llegado, y por todos medios escalar 
las cumbres del éx i to y l a popularidad. E n sus dos 
toros estuvo bastante desgraciado. 
L á s t i m a que cuando hay una corrida de toros 
como la dev ayer, no sean Joselito y Belmonte los 
H D O L F O D U R A 
Administrador: MARIANO F. PORTELA 
encargados de su l id ia , entonces en vez de aburr i -
miento y pesadez, todo ser ía , entusiasmo y saber á 
poco, esto demuestra lo grandes que son y que en 
los toros no es bastante la "buena voluntad" ó "él 
buen deseo", que es cuanto pueden poner estos to-
reros modestos de segunda fila, hay que ser lo que 
son J o s é y Juan, y hemos de ser nosotros los p r i -
meros en saberlo apreciar hac iéndolos just ic ia y 
para ello no hay m á s que estimularles, en vez de 
desalentarles y producirles el enojo con rivalidades 
y personalismos, funestos para la afición y para los 
aficionados, que sólo apreciamos los méritu-í 
cuando carecemos de ellos. 
D í g a n l o si no los espectadores que soporta-
ron bostezando durante dos horas la corr idi ta 
de ayer. 
E n el á n i m o de todos sólo h a b í a los toros de 
Urcola y flotando en el ambiente el recuerdo 
del Papa y de Terremoto. 
Toros en Vista Alegre 
/S'eis de los H i j o s de D . A n d r é s Sánchez , pa-
ra Chiquito de Begoña , Punter'et y Manolete I J 
que toiiKi la al ternat iva. 
E L G A N A D O 
Cinco mansos estupendos nos presentaron los 
señores Sánchez , y uno de ellos—el segundo-
origino t a l bronca y protesta en el reducido 
públ ico que en la plaza se encontraba, qm* 
hubo momentos en que temimos una a l t e r a c i ó n 
seria en los espectadores. 
E l pasado domingo para los modestos novi-
lleros que empiezan, se les soltaron seis toros 
de verdad, y hoy para dos toreros que acaban 
y uno que desea llegar, se les obsequia con 
seis novillejos propios de labranza. 
¡ Y qué hemos de hacer ! j j Paciencia ! ! 
L O S D I E S T R O S 
Chiquito de B e g o ñ a , que como el pequeño 
Punteret, siempre se han dist inguido por su 
v a l e n t í a y adorno en sus faenas, y que por lo 
mismo que sin r a z ó n se encuentran posterga-
dos, v e n í a n deseosos de palmas, nada pudieron 
hacer m á s one cumpl i r rjponrosamente con eí-
tos bueyes t í s icos y r id ícu los que ayer les to-
caron en suerte. E n sus rostros se reflejaban 
el desgrado y la desi lus ión por su mala suerte, 
y á pesar de todo nmio /espectador que para que 
Punteret no matara el pr imer reganto que Je co-
r r e s p o n d í a le a r r o j ó una almohadil la al pundonoro-
so diestro. . . 
¡ S a l v a j e ! ¡ C o b a r d e ! ¿ P o r qué no hace usted eso 
cuando aquel hombre pueda contestarle?, creo que 
fué detenido, y creo t a m b i é n que fué lo único bueno 
que hizo ayer el presidente inter ino. 
i Señores , qué tarde ! ¡ Qué cor r id i t a ! 
Manolete I I estuvo valiente y á pesar de las ma-
las condicioaes de sir^primer toro cons iguió darle 
una buena estocada y que se premiara su labor con 
una ovación. A l ú l t i m o de la tarde, le to reó muy 
bien por ve rón icas y t a m b i é n tuvo, que despacharle 
de la mejor manera que á estos bichos puede ha-
cerse. 
No fué una tarde muy afortunada—aunque ño 
Joselito el 16 en Madrid. Belmonte en la misma corrida. 
FOTS. LOSARCOS 
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Rodalito el 16 en Murcia. Ventoldra el 13 en Olot. 
FOT. PIQUERAS FOT. MA IT.O 
por su. culpa—para el Jiovel matador de toros, pero 
no hay que desmayar; adelante, que ocas ión h a b r á 
de demostrar que usted es un bu«n torero. 
L a cuadri l las de cabeza. 
" K A I F A S " 
Novillos et) Tetuán 
Para debut de una troupe charlotesca se l id ia ron 
dos becerros de Colmenar. 
D e s p u é s , en l id i a formal , se" jugaron cuatro b i -
chos de don F é l i x Sauz, para Ocejito Chico y A n -
tonio del H i e r r o . 
Los cuatro toros resultaron chicos y de escaso 
poder: tres fueron fogueados, y aunque el otro cum-
pl ió en varas, á la fuerza, todos llegaron huidos 
á la muerte. 
S in embargo, los dos matadores hicieron cosas 
que agradaron. 
Ocejito, en su primero, que como todos, llegó al 
final sin querer ver la muleta, t r a s t e ó cerca, y en 
cuanto lo cons igu ió , le dió una estocada, que el toro 
rodó sin pun t i l l a . C o r t ó la oreja. 
E n el tercero dió unos lances. 
Con l a muleta no hizo nada, l i m i t á n d o s e á dar 
varios pinchazos y media. F u é aplaudido. 
An ton io del Hie r ro , aunque t o r p ó n y embarullado 
con la muleta, d e m o s t r ó v a l e n t í a . 
A su pr imero le a d m i n i s t r ó cuatro buenas ve ró -
nicas, aceptables. 
E n la muerte de este toro no lució nada su faena 
"de muleta, dando varios pinchazos, todos malos, y 
una entera. 
A l cuarto le puso cuatro pares de banderillas de 
las calientes, le t r a s t e ó nerviosi l lo y m a t ó dé una 
gran estocada. H u b o concesión de oreja. 
De la gente de á pie y de á caballo, Sarmiento 
ú n i c a m e n t e en la brega, los demás , cero. 
D O N B E N I T O 
Media verónica de Pastoret. 
Vaquerito el 16 en Murcia. 
Desde Utíel 
E n vista de que este año por feria sólo celebraban 
una novil lada que no gus tó á la aliciún, la Socicdatl 
" P e ñ a Taur ina" , que la compoiuMi gran númoro do 
buenos aficionados, volviendo por el buen nombre 
y feria de U t i e l , propuso a l comercio una gran co-
rr ida, la que so verificó el d í a 1G de Septiembre con 
los diestros Gaona y Saleri I I y seis toros de Ba-
ñuelos . 
Descontado estaba el éx i to de la " P e ñ a T a u r i n a " , 
que en todos los actos que desde su fundac ión ve-
rificó sal ió t r iunfante, por estar á una al tura gran-
de de buenos aficionados que han visto el i n t e r é s 
que se tomó por esta corrida, en la que acudieron 
millares de forasteros como nunca se vió est j pue-
blo, y abarrotando las localidades de la plaza, que 
suman 11.000, y reinando la a l e g r í a que es do su-
poner. 
Pr imero .—Toma seis varas. E n quites se lucen los 
maestros. (Los banderilleros ma l ) . Gaona, de encar-
nado y oro, para al morlaco con pases de verdad 
para sujetarlo, t u m b á n d o l o de una buena estocada. 
Palmas. 
Segundo.—Saleri lo para con cinco ve rón i ca s muy 
buenas. Ovac ión . Toma cinco varas por cinco ca ída s 
y un caballo. Los banderilleros medianos, sobresale 
Pepil lo. 
Saleri , de azul celeáte y oro, inaugura la faena 
con un colosal pase de pecho, al que siguen varios 
eu redondo, un molinete, un pinchazo, nueva faena, 
da un pase forzado de pecho para una buena esto-
cada y tres descabellos. Ovac ión . 
Tercero.—Gaona quiere veroniquear, pero el b i -
cho se naja, cinco varas, cinco ca ídas , un caballo. 
{Paje sufre una ca ída quedando sin sentido, pasa 
á la e n f e r m e r í a ) . Gaona pasa.regular con la muleta, 
para una estocada buena y tres intentos. 
Cuarto. Saleri da cinco ve rón icas magníf icas , cin-
co varas, tres ca ídas . (Los banderilleros ma l ) . Sale-
(Gonf inúa en la p á q i n a 0.) 
Nacional el 20 en Barcelcna. Media verónica de Pacorro. Cámara rematando un quite. 
FOTS. MATEO 
ANASTASIO MARTIN 21 E s p e c i a l i d a d en la confección de TRA-JES DE TOREAR 
losé Gómez, 
Don Modesto y el Papa 
F u é Don Modesto quien as í le 
bi iut izó, y como todo lo que hizo 
aquel gran hombre, como obra é 
idea suya ha quedado estatuido 
para esta generac ión taurina y to-
das las venideras. Ñ o hab ía llegado 
.foxelito al apogeo de su arte, á pa-
sos agigantados escalaba la gloria, 
y, sin embargo, aquel ilustre perin-
dista ié llárnó papa de la to re r í s 
presintiendo cuanto pudiera hacer. 
Y no se equivocó. ; ,Qué no d i r ía 
ahora D . J o s é de la Loma ante las 
h a z a ñ a s del menor de los Gallos:? 
I ' n abismo va de ayer á boy res-
pecto al arte de J o s e l i t ó . 
Sólo juguete y desplantes de chi-
quil lo ensoberbecido fueron sus fae-
nas, aquellas faenas que no t e n í a n 
fin, que se d iv id ían en varias pa i -
tes y en todas ellas acababa satis-
fecho pidiendo los aplausos a l pú-
IJIÍÍM. POCO á poco ha ido .losé equi-
l i b rándose , apartando lo malo, y 
hai iendo h i n c a p i é en lo (pie c re ía 
serio y grande, hasta depurar ex-
quisitamente su toreo y compagi-
nan l a s a b i d u r í a y sus portentosas 
facultades físicas con el aroma del 
verdadero arte, del arte dé la ele-
gancia y la emoción. 
Joselito toreaba despegado con el 
capote y efectista con la muleta. 
Joselito mataba pronto, pero ma-
taba mal . 
E l papa no podía ver que pusie-
ran peros á su labor, y un d ía y 
otro día es tud ió y p r a c t i c ó todas 
las suertes hasta conseguir su per-
fección, y as í boy le vemos t r iun -
fante torear por ve rón icas ceñido y 
templando superiormente; as í Ié 
vemos hoy faenas serias sin des-
plantes n i t o n t e r í a s , ó faenas do-
minadoras cuando de mansos se 
t ra ta . 
Se propuso torear bien y lo lia 
conseguido con exceso. Hoy José 
torea .tan bien como el que mejor 
toree, y no puede decírsele thart in-
galero n i remangill ista ya, como cu 
o t ro tiempo fué calificado. 
Ks tan grande el c a r i ñ o á bi 
profesión de este gran torero, es 
t a l la cantidad de amor propio que 
tiene, nue siendo como era un ma-
í t a d o r fácil y certero, dejó aquellos 
derroteros, aunque feos de es té t ica 
fpositivos para su éxi to , y lucha 
L a s c u m b r e s d e l tore . - J o s é G ó m e z a H i t o 
"GALLITO" MATANDO SUPERIORMENTE UN 
EL PASADO 
TORO lURANTE LAS CORRIDAS CELEBRADAS EN MÁLAGA, 
S DE AGOSTO Fot. Arenas. 
hoy por la perfección do la suerte, 
aunque para matar un toro bien, 
le cueste pinchar varias voces en 
los demás . Tero ./oKvlito se propuso 
matar toros como mandan los cáno-
nes y si no todos, mata muchos ya 
con estilo, y pronto le veremos do-
minar en absoluto la suerte como 
domina cuantas se propuso. 
Kl arte de J o i é l i t o le presta una 
facilidad que hace perder en ab-o-
luto la sensación del peligro y esto 
á su vez. por ser tan grande, le 
resta un poco de esa a d m i r a c i ó n 
de los que Quieren ver bordeáv la 
tragedia en la tiesta de los toros. 
EJ] arte de J o s é es sereno y es com-
pleto. Sencillo y dominador, seguro 
y fácil. 
Por eso J o s é t r iunfa , por eso es 
el papa. 
101 papa, á quien así bau t izó el 
nunca bastante llorado Don Modes-
to , sin haber visto todavía m á s 
(pie lo que de sí podía dar este in-
menso torero, sin qué llegara á en-
terar-;' perfectamente del comple-
t ís imo arte de Gall i to, del GdlUtO 
de boy que media un abismo, al 
Oull i to que fué. 
L a temporada presente, como Ift 
anterior, coipo la venidera, é C li B 
fuera más de cien corridas, la ma-
yor parte de ellas con éx i to , y otras 
en muciia.s, con arrebatos de entu-
siasmo y frenético delirio por par-
té del público, ( i r á n banderillero, 
rara es la tarde que 00 muestra su 
portentoso arte cu esta suerte, que 
domina á la perfección en lodos 
sus dist iulos aspectos. 
Joselito to rea rá el tiempo q u é 
quiera, pues mientras tenga facul-
tades, afición no ha de faltarle, y 
c o m o es joven y tiene el c a r i ño tan 
inmenso que á su arte profesa, será 
muy difícil que en muchos a ñ o s na-
die le dispute su puesto de honov 
el puesto conseguido, aparte de toda 
SU s a b i d u r í a , pof esa cualidad tan 
ca rac t e r í s t i ca en él, á pesar de sii 
juventud : La energía . 
— I )ónde l l ega rás? 
Donde quieras y te propongas. 
Realizas tus ensueños t p d o s. 
sólo con tu voluntad, y satisfaces 
tus a n h e l o s con ese desmedido 
amor propio (pie te enaltece y esa 
afición extraordinaria que te honra. 
; Eres el papa ! 
¡ Mereces serlo! 
; Viva el papa ! 
í Honor á D . Modesto ! 
A . D . 
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Curro Vázquez el 16 en Málaga. Angelete en la misma corrida. Malla el 16 en Málaga. 
FOTS. 
r i es tá colosal con la muleta, de la que torea m á s 
arroclillado que de pie, con pases monumentales para 
un buon pinchazo. Ovac ión grande. 
Quiuto.—Gaona no consigue sujetar al bicho ; cua-
t ro varas, tres ca ída s . E l mexicano coloca tres pares 
de rehiletes, uno de dentro á fuera, uno a l cuarteo 
y uno a l sesgo que le valen tres grandes ovaciones. 
Con la muleta sujeta a l bicho que lo consigue á 
fuerza de apretarse, para dos pinchazos entrando 
colosalmente. Ovac ión y vuelta a l ruedo. 
Sexto.—Salei'i veroniquea colosal; el públ ico , en-
ronquecido, aclama a l torero. Cinco varas, cinco caí-
das, un caballo. J u l i á n coloca tres pares, dos media-
nos y uno de dentro á fuera p i ramida l . Ovac ión 
grande. 
Saleri e s t á como j a m á s se ha visto ; el públ ico e s t á 
loco de ver tanto ar te y tanta va l en t í a , pasa arro-
dillado, coge los pitones, para un buen pinchazo; 
nueva y monumental faena para otro pinchazo, y si-
gue monumental para o t ro tercer pinchazo superior. 
Ovac ión y oreja. 
Los maestros han gustado. A Gaona, el tocó el peor 
lote. 
A N D R E S P E R E Z 
Ut i e l , 1G Septiembre 1917. 
Monterrey (México) 
Agosto, 10 
E l cartel para l a corr ida de i n a u g u r a c i ó n de la 
temporada lo c o m p o n í a n seis hermosos ejemplares 
de la g a n a d e r í a de Bocas, para ser lidiados por 
E l ig ió H e r n á n d e z , Serio, y Rodolfo de los Santos, 
T e m p l a í t o de Sevil la y sus cuadrillas. 
Los seis hermosos ejemplares que anunciaban los 
carteles ¡ qué descaro! resultaron unos mansos i n -
decentes, chicos y flacos, y de los cuales salieron 
nueve al ruedo, volviendo tres de ellos á los condales 
por no embestir n i á los capotes. De la bravura de 
las reses d a r á una idea el siguiente resumen del 
pr imor t e rc io : marronazos, cua t ro ; varas, t res ; ca í -
das, una y caballos cero. 
N i el /Serio n i T e m p l a í t o hicieron nada que valga 
la pena de relatarse. L a mansedumbre del ganado 
por una parte y por otra la poca decis ión de los 
espadas hicieron que el públ ico saliera a b u r r i d í s i m o 
de la Plaza. 
Dos toros fueron estoqueados aceptablemente, co-
rrespondiendo uno á cada uno de los referidos 
diestros. 
Picadores y banderilleros, detestables. 
E l director de cambio de suertes, muy compla-
ciente con la empresa, y el públ ico, demasiado bon-
dadoso. E n otros tiempos no muy lejanos, una bue-
yada como la de esta tarde hubiera terminado de 
mala manera. 
L a entrada, buena. 
E l domingo p r ó x i m o se c o r r e r á n bichos de M a l -
paso, por las cuadrillas de /Serio y Rodolfo Rodarte, 
muchacho que tiene grandes s i m p a t í a s en este pú-
blico y á quien hay muchos deseos de ver torear. 
i Z A M B R A N O 
DESDE MÁLAGA 
' •El cartel de fenomenales que se t r a í a n los toros de 
P á e z , no cons iguió que se l lenara totalmente el cir-
co de la Malagueta, á pesar que el precio de la en-
t rada era barata, y el componente de la combina-
Zapaterito el 16 en Jerez. 
ción bastante aceptable, puesto que lo c o m p o n í a n 
Cur ro Vázquez , M a l l a y Angelete. 
Los toros resultaron pasables, con insinuaciones 
de mansurrones, menos el sexto, que fué bravo y 
muy manejable. É n cuanto á ki los y p r e s e n t a c i ó n 
jus t i f icaron el ruido que t r a í a n . 
M a r t í n V á z q u e z estuvo valiente y adornado toda 
la tarde, y muy breve a l her i r . A l pr imero lo pasa-
po r tó de una estocada un poco delantera; c o r t ó 
la oreja y dió varias vueltas recogiendo palmas. E n 
el cuarto estuvo háb i l , pues á pesar de ser tuerto el 
animal, lo to reó con vistas, y se lo q u i t ó de en me-
dio de ot ra estocada desprendida. E n u n acosón 
perd ió una manga de la casaquilla. 
G a r c í a M a l l a fué aplaudido en su primero y en 
el q u i n t o ; e n t r ó á matar tres veces con estilo, tres 
ovaciones e n t u s i á s t i c a s . T o r e ó cerca y valiente, de-
jando muy buena i m p r e s i ó n sus maneras de gran 
estoqueador. 
AOFA DE T O R E A R ?*T^** 
R A M O N D E L R I O Espíritu Santo, 24, tienda. 
Angelete cumpl ió como bueno en el tercero, des-
t a p á n d o s e en la faena que le hizo a l ú l t i m o de la 
tarde, y si bien p i n c h ó varias veces, siempre lo hizo 
con denuedo, y fué muy aplaudido. T o r e ó á este 
toro por v e r ó n i c a s y gaoneras por lo que fué ova-
cionado. 
Los demás , trabajadores y bregando mucho, con 
el enorme poder de los pupilos del Sr. P á e z . Veneno 
fué ovacionado en varios puyazos. 
D O N P E R P E T U O 
16 Septiembre, 1917. 
Toros en provincias 
En Lorca. 
LORCA, 23 
Chanito el 16 en Jerez. 
FOTS. G. REXGEL 
A Samuel Hermanos, de Albacete, hay que aplau-
dirles una vez m á s por la gran corrida que nos ha 
enviado para esta tarle demostrando la afición que 
tienen a l toro (modelo) de l id ia , y la inteligencia 
y pericia con que cuidan á su g a n a d e r í a , i M u y 
bien, s eñores de l l o r e s , ese es el camino para llegar 
á ocupar un pr imer puesto entre los buenos ganade-
ros, que no dudamos s e r á muy en breve. 
E L G A N A D O 
Aproximadamente á 29 arrobas de peso han sa-
l ido unos con otros los seis toros ; el primero, se-
gundo y sexto fueron muy bravos, a r r a n c á n d o s e de 
largo á los piqueros y haciendo la pelea en un pal-
mo de terreno, el cuarto ha sido regular, pero no 
obstante cumpl ió y el quinto fué un verdadero toro 
de bandera por su p r e sen t ac ión , no recordamos un 
toro m á s bonito n i m á s fino, j a m á s se a p l a u d i ó en 
Albacete cornudo con m á s entusiasmo que á é s t e a l 
saltar á l a arena, peleó con un poder enorme en 
la menor cantidad de terreno que puede picarse u n 
animal de esta índole , á pesar del e n s a ñ a m i e n t o 
que con él demostraron los de aupa ; fué noble en 
todos los tercios, a t e n d í a á la capa como un borre-
go y llegó á la muerte hecho una seda. ¡ L á s t i m a de 
t o r o ! no hubiese ca ído en manos de un Belmente 
ó de Marav i l l as y no en las de M a l l a que no supo 
aprovecharse de aquella pera en dulce. No le s a l d r á 
o t ra en su vida. E l toro, en medio de u n aplauso 
ensordecedor, paseó el an i l lo a l ser arrastrado. L o 
repito, un toro de bandera. 
L O S E S P A D A S 
M a l l a nada hizo de par t icu la r en toda la tarde, 
pasó sin pena n i g lo r ia y fué una l á s t i m a , porque 
debió haber cortado orejas; m a t ó de seis pinchazos, 
media estocada y dos enteras (donde hubo de todo). 
Paco M a d r i d tuvo peor suerte en su lote, no 
obstante estuvo mejor que su Compañero , emplean-
do en sus tres toros, tres pinchazos y tres estocadas», 





Salt i l los, Méj ico , Bi lbao y Val ladoi id . 
Freg.—Se luce cón un capotil lo p r e m i á n d o l o el 
públ ico con ovaciones. Con la muleta e s t á valiente 
y a r t í s t i c o , deshac iéndose de su pr imero de doa bue-
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Cocherito de Bilbao y Celita ayer en Madrid. 
nos pinchazos y una estocada. Surge un capi tal is ta 
y q u i t á n d o l e la vez a l matador, en el cuarto, lo torea 
superiormente ; en- medio del barullo, Lu i s , tiene que 
optar porque piquen al toro y se luce en quites, con 
Ja flámula, hace una faena buena y ñ n i q u i t a a l to-
r i l l o de un pinchazo y una estocada. Ovac ión . 
Fortuna.—Que a ú n es tá resentido de su ú l t i m a 
cogida, le es imposible confiarse con el astado, ha-
ciendo con la muleta una faena forzada, atiza un 
pinchazo cogiendo lo duro y después una un poqui-
l ín delantera. Ovac ión á la voluntad. E n su ú l t i m o 
a ú n se resiente m á s de l a herida, y el púb l i co en 
masa le aconseja se ret ire á la en fe rmer í a , pero el 
torero insiste en torear aunque con dif icultad y 
pasando regular de muleta, da dos buenos pincha-
zos y una a l t a que mata. Ovac ión á la v a l e n t í a del 
diestro. 
Merino.—Tiene buena suerte con su pr imer toro 
que pasa bien y lo veroniquea mejor entre los aplau-
sos. iCon la muleta se destapa y hace una gran fae-
na matando de un volapié . A su ú l t imo le ins t ru -
menta buenas ve rón i ca s . E n el ú l t imo tercio e s t á 
valiente y breve, pincha media buena m á s y desca-
bella. Ovac ión grande. 
Corresponsal. 
La cogida de "Salerí H" 
Alarmantes fueron para, todos los que le ímos ano-
che en las pizarras de L a Tr ibuna las primeras no 
tipias del percance ocurrido ayer tarde ai valiente 
y s impá t i co Saleri en la corrida de L o g r o ñ o , donde 
toreaba ganado de don J o s é Aleas ; pero poco tiempo 
t r a n s c u r r í a cuando ya se s ab í a por la Prensa en-
tera que no h a b í a tenido gran impor tancia afor tu-
nadamente, se t ra taba de un puntazo en el muslo y 
' varetazo en el brazo, de poca importancia , no obs-
tante, por los sitios en que se encontraban dichas 
heridas no dejaron los facultat ivos volviese a l rue-
do. U n pronto restablecimiento es lo que deseamos 
al temerario torero. E n el segundo, que fué el ún i -
co que m a t ó , estuvo muy valiente y activo. Rec ib ió 
muchas ovaciones. 
" S O L A D O R C I T O 
Angelete recibiendo la alternativa de manos 
de Cocherito. 
F 0 T 8 . SIDI-BEN-I1ADDI 
Canciones de mi pandereta 
MI E S C U D O D E ARMAS 
Para el exquisito Urico Gonzalo C a n t ó . 
Debo ser el m á s noble de la hidalga Cast i l la , 
porque tengo un escudo como no hay otro igual , 
de estirpe tan gallarda, gloriosa y nacional 
que todo el que lo ve, hinca en él la rodi l la . 
A l fondo del escudo existe una man t i l l a 
que la cruza el estoque de un diestro sin r i v a l ; 
en medio, unos claveles y un j i r ó n de percal 
del mág ico capote de J o s é M a r a v i l l a . 
A d e m á s , un rosario y una l inda gi tana 
que fué la flor y nata de la g i t a n e r í a 
y tuyo . l o ^ encantqs- d é . a b r i l e ñ a m a ñ a n a . 
As í son los blasones de m i clás ico escudo; 
orguUosp; hasta ellos ál¿o la,.vistíi m í a 
y fi&i grandeza hispana n i un momento la dudo. 
Se encuentra muy mejorado de la grave cornada 
que recibió en el cuello, el d í a 10 en Móstolcs , al 
dar un ceñ ido pase de pecho al pr imer toro, el va-
liente matador de novillos An ton io Arza , Solador-
cito. 
Este modesto y buen torero ha hecho este' a ñ o 
una buena temporada y en todas las plazas en que 
ha toreado lo ha hecho con aplauso á pesar de te-
ner que en t endé r se l a s con ganado de malas condi-
ciones. 
E l d í a antes de la cogida m a t ó seis toros en 
Villaseca de la Sagra, recibiendo grandes ovaciones 
y la oreja de dos toros. 
Por la cogida ha perdido varias corridas, entre 
otras las de Fuenlabrada y Fuensalida. 
Le desamos el to ta l restablecimiento para que 
pueda seguir cosechando palmas. 
N O T I C I A S 
E l valiente matador de toros Manolete I I ha fir-
mado las siguiente corr idas : 26 y 27 en C ó r d o b a 
con ganado de Medina Garvey y Surga, y el 30 en 
Vis ta Alegre. 
Anton io Llamas. Este valiente y novel novil lero 
a d e m á s de las que tiene firmadas, ha ul t imado con 
Yecla para torear el 30, y en Cartagena, H e l l í n y 
J u m i l l a para el p r ó x i m o Octubre. 
E l diestro jerezano, Juan Montenegro, to reó du-
rante los d í a s 10, 11 , 12 y 13 del corriente en V i l l a -
car r i l lo en u n i ó n del mejicano Ernesto Pastor. 
E n vista del éx i to alcanzado en dichas corridas ha 
sido contratado nuevamente para estoquear cuatro 
bichos de Palha el 7 del p r ó x i m o Octubre. 
A N T O N I O Z A R A O O Z A R U I Z 
LA LIDIA 
G-ULÍSL taurina, por orden a.lfa."bético 
A l e , A l e j a n d r o S á e z . A D . V i c t o r i a n o 
A r g o m a n i z , H o r t a l e z a , 47 , M a d r i d . 
l í e l m o n t e , J u a n . A D . J u a n M a n u e l 
R o d r í g u e z , ca l le de l a V i s i t a c i ó n , 
1 y 3, M a d r i d . 
Bienven ida , M a n u e l .Alejíais. A D . A n -
t o n i o S á n c h e z F ú s t e r , P l a z a de San-
t a B á r b a r a , 7 d u p l i c a d o , M a d r i d . 
Cel i ta , A l f o n s o Cela . A D . M a n u e l Es -
ca lan te , Pez, 38, M a d r i d . 
F o r t u n a , D i e g o M a z q u i a r á n . A D . E n -
r i q u e L a p o u l i d e , C a r d e n a l Cisne-
ros, 60, M a d r i d . 
F r a n c i s c o M a d r i d . A . D . A . S e r r a n o , 
L a v a p i é s , 4, M a d r i d . 
F r e g , L u i s . A D . M a n u e l Acedo , L a t o -
neros , 1 y 3, M a d r i d . 
Gal l i to , J o s é G ó m e z . A D . M a n u e l P i -
neda , T r a j a n o , 3 5, S e v i l l a . 
Gal lo , R a f a e l G ó m e z . A D . M a n u e l P i -
neda , T r a j a n o , 35, S e v i l l a . 
G a o n a , R o d o l f o . A D . M a n u e l R o d r í -
guez V á z q u e z , V e l á z q u e z , 19, M . 
L i m e ñ o , J o s é G á r a t e . A D . S a t u r n i n o 
V i e i t o , " L e t r a s " , M a d r i d . 
M a l l a , A g u s t í n G a r c í a . A D . F r a n c i s -
c o Caisero, " C a f é M a i s ó n D o r é e " . 
Pas tor , V i c e n t e . A D . A n t o n i o G a l l a r -
do. T r e s Peces, 2 1 , M a d r i d . 
P e r i b á ñ e z , P a c o m i o . A D . A n g e l 
B r a n d i , Mostenses , 1 , M a d r i d . 
S a l e r i I I , J u l i á n S á i z . A D . A n g e l 
B r a n d i , Mostenses , 1 , M a d r i d . 
Si lve t i , J u a n . A D . J u a n C a b e l l o , 
G o n z a l o de C ó r d o b a , 20, M a d r i d . 
T o r q u i t o , S e r a f í n V i g i ó l a . A D . V i c -
t o r i a n o A r g o m a n i z , H o r t a l e z a , 47 . 
V á z q u e z , F r a n c i s c o M a r t í n . A D . A . 
S e r r a n o , L a v a p i é s , 4, M a d r i d . 
Amuedo , J o s é . A D . A . S e r r a n o , L a -
v a p i é s , 4, M a d r i d . 
Angelete . A D . A v e l i n o B l a n c o , Bas-
t e r o , 15, M a d r i d . 
l í e l m o n t e , M a n u e l . A D . J u a n M a -
n u e l R o d r í g u e z , V i s i t a c i ó n , 1 y 3. 
B l a n q u i t o . A . ID. J u a n M a n u e l R o d r í -
d r í g u e z , V i s i t a c i ó n , 1 y 3, M a d r i d . 
H i p ó l i t o , J o s é S á n c h e z . A D . J u a n Ca-
be l l o , Gonza lo de C ó r d o b a , 20. 
J u a n L u i s de l a R o s a . A D . P e d r o 
S á n c h e z , C o m e r c i o . S a l a m a n c a . 
L e c u m b e r r i . A D . A l b e r t o Z a l d u a , 
" iClub C o c h e r i t o " , B i l b a o . 
L l a m a s , A n t o n i o . A D . M a r i a n o F u e n -
tes, C o l e g i a t a , 2 y 4, M a d r i d . 
Marchenero , L u i s M u ñ o z . A D . A . 
R e n g e l , C a s t i l l a , 1 1 , S e v i l l a . 
M a r i a n o Montes . A D . J o s é G ó m e z , 
ca l le C o n d e R o m a n o n e s , 8 y 10. 
Mayor i to , E m i l i o Mayoí r . A D . A n t o -
n i o M a t u t e , C r u z , 5 y 7, M a d r i d . 
M o n t a ñ e s i t o , A n d r é s P é r e z . A d o n 
M a n u e l A c e d o ( h i j o ) , L a t o n e r o s , 1 
y 3, M a d r i d . 
Nac iona l , R i c a r d o A ñ i l ó . A D . A v e l i -
n o B l a n c o , B a s t e r o , 15 y 17, M a d r i d 
P a c o r r o , F r a n c i s c o D í a z . A D . E n r i -
que L a p o u l i d e , C a r d e n a l Cisne-
ros , 60, M a d r i d . 
P e t r e ñ o , iM. M a r t í . A s u n o m b r e , T r i -
n i t a r i o s , 16 , V a l e n c i a . 
Posadero . A D . C e c i l i o I s a s i ( E l A l a -
v é s ) , H u e r t a s , 60 , M a d r i d . 
I loda l i to , R a f a e l R u b i o . A D . E d u a r -
do C a r r a s c o , T a l a v e r a de l a R e i n a . 
R o d a r t e , R o d o l f o . A . D . M a r i a n o 
F u e n t e s , Co/ legia ta , 2 y 4, M a d r i d . 
S a l e r i I I I , N i c o l á s S á i z . A D . R i c a r d o 
O l m e d o , B a s t e r o , 1 1 , M a d r i d . 
T o r q u i t o I I , F . V i g i ó l a . A D . V i c t o r i a -
no A r g o m a n i z , H o r t a l e z a , 47 . 
T r i a n e r o , J o s é R u i z . A su n o m b r e . 
M a r q u é s de Pa radas , 3 1 , S e v i l l a . 
V a q u e r i t o , M a n u e l Soler . A D . M a -
n u e l A c e d o , L a t o n e r o s , 1 y 3. 
V e n t o l d r a , E u g e n i o . A D . C é s a r A l v a . 
rez N i e t o , Paseo d e l P r a d o , 50, M a -
d r i d . 
V e r n i a , E r n e s t o . A D . R i c a r d o R . 
AdroveX»' P r i m , 13, M a d r i d . 
Z a r c o , J o s é . A D . A n g e l B r a n d i , M o s -
tensesj 1, M a d r i d . 
L o z a n o ( D o n M a n u e l ) . 
V a l d e l i n a r e s , 
A l b a r r á n ( D o n M a n u e l ) 
B a d a j o z . 
EN MÜRCIfl 
LAS CORRIDAS DE FERIA 
Con poca a n i m a c i ó n se cele-
brarou las corridas de f e r i a , 
figurando en el cartel p a r a ' l a 
primera Vázquez, Posadas y Sa-
le r i I I . E l ganado lidiado per-
tenecía á la vacada de los here-
deros de D . Esteban H e r n á n -
dez, sobresaliendo por nobleza 
y bravura, exceptuando el quin-
to que, por llevarle la l id ia al 
contrario, cumpl ió en el pr imer 
tercio tardeando y nervioso. 
Curro V á z q u e z : T o r e ó por 
ve rón i ca s sin salsa, en quites 
anduvo lucido (si no por su es-
t i lo , por su v a l e n t í a ) . E n su 
pr imero real izó una faena bre-
ve, sobresaliendo u n gran pase 
de pecho. A la pr imera igualada 
e n t r ó á matar r áp ido , tumbando 
una estocada. Ovac ión y 
el diestro no acepta. 
A su segundo lo s a ludó con unas ve rón i ca s acep-
tables. Con la franela estuvo apretado, con nota de 
sobresaliente en los rodillazos, pues el toro pasa-
ba dulce como el arrope. Perfilado cogiendo la rec-
ta, a g a r r ó un superior pinchazo, y con nuevo a l iño 
una estocada monumental con estruendosa ovac ión . 
Posadas. Que parece ser aspira al olvido de los 
públ icos , to reó á sus dos toros movidi to y b a i l a r í n , 
colgándoles el percal repetidas veces. 
Con la muleta i n s t r u m e n t ó á su primero una fae-
na regular, y de pr incipiante a l segundo. 
Con el acero, pesado y desgraciado, nos entretu-
vo con dos estocadas, un pinchazo y seis intentos 
de descabello. E l respetable p remió su labor con es-
tupendo silencio, y algo m á s . 
Saler i IT . Con estilo y a p r e t á n d o s e de veras, ve-
r o n i q u e ó con guapeza, confirmando su buen cartel . 
B a n d e r i l l e ó su primero cambiando y de frente, con 
ejecución irreprochable. 
E n sus faenas de muleta de r rochó arte y valen-
t ía . Con el estoque estuvo desgraciado en los dos 
toros. 
Los 
GANADEROS DE RESES BRAVAS 
"R 
P a l h a V i l l a n u e v a d e X i r a . 
Representante, F . Campillo, Alameda, 4 
R i v a s ( D o n A n g e l ) . 
C a b a n a s d e S a y a g o 
S i m n e l H e r m a n o s . 
A l b a c e t e . 
G a r c í a L a m a ( D o n S a l -
v a d o r ) . — M a d r i d . 
su enemigo de 
concesión de oreja, que 
subalternos en general cero. 
L A S E G U N D A C O R R I D A 
Para ver l i d i a r ocho toros de D . Manue l A l b a r r á n 
por "Manolete" , Vázquez , Paco M a d r i d y Carranza, 
asistimos á la segunda de feria. E l ganado en gene-
r a l r e s u l t ó bravo en el pr imer tercio, llegando suelto 
y difícil al ú l t imo , por abuso de torearlo sin-orden 
n i concierto. (No tuvimos la suerte de ver correr á 
un to ro á punta de capote). 
Mdnoh'le. Lanceó sus toros feamente, sin mandar 
n i templar n i una sola vez. 
E n los quites estuvo oportuno, y en sus faenas de 
muleta a g u a n t ó valiente las tarascadas de sus ad-
versarios, á la hora de matar lo desconocimos, pues 
empleó pinchazos y medias estocadas con vistas á 
Córdoba , terminando de aburr i rnos con varios inten-
tos de descabello y la ayuda del punt i l le ro . 
Vázquez . Con el c a p ó t e , s in separarse una l ínea 
del d ía anterior, se a p r e t ó en su primero. T u v o qui-
tes oportunos, e j ecu t ándo le una f a é n a entre los p i -
tones, coronada con una estocada honda. Ovac ión . 
E n su ú l t i m o ( t e n í a enemigo), y se desconfió un 
poco con el t rapo rojo, l a r g á n d o l e una estocada algo 
tendida, descabellando a l pr imer intento. 
Paco Madr id , Le vimos veroniquear m á s ceñido y 
enterado que en otras ocasiones, aunque muy movi-
do. A su primero le a g u a n t ó mecha, d e s p a c h á n d o l e 
de dos pinchazos en lo a l to y una estocada supe-
r ior , e n t r e g á n d o l o todo. A l s é p t i m o de la tarde lo 
t r a s t e ó embarullado, q u i t á n d o s e l o de encima de una 
estocada fea y dos intentos de descabello. 
Alf/ahcfio I f . T r a t ó de agradar á la concurrencia 
sin conseguirlo, pues tanto con el capote como con 
la muleta estuvo movido y embarullado. . 
A p u n t o en su favor la brevedad de sus faenas. 
C'on, el pincho.estuvo m á s acertado, empleando dos 
estocadas, un pinchazo y dos descabellos. 
Los subalternos peor que la pr imera tarde. 
S U A V I D A D E S 
DESDE JEREZ 
LAS CORRIDAS DEFERIA 
E n los d í a s 15 y 16 del co-
r r i e n t e se han celebrado las 
anunciadas novilladas de feria. 
E n ambas l a entrada ha sido 
magníf ica . 
E l p r imer día l i d i á r o n s e re-
ses¡ de la V i u d a de Salas, por 
los diestros Zapator i to , Carni-
cerito y V a r é l i t e ; y en la se-
gunda bichos del ex torero A n -
tonio Fuentes, por los dos p r i -
meros citados y Ghanito. 
E l ganado de Salas fué gran-
de y manso, pero no ofrecían 
dificultades para la l id ia . 
Los de Fuentes igualmente 
fueron mansos, broncos y difí-
ciles, defendiéndose como con-
denados. 
Zapater i to en la pr imera corrida estuvo valiente, 
y ceñ ido con el capote. 
M u l e t e ó á sus enemigos cerca, valiente y parado, 
y con el estoque se p o r t ó superiormente. 
F u é muy ovacionado y cor tó un apénd ice . 
Carnicei-ito toreo muy bien por ve rón i ca s , y con 
el t rapo rojo estuvo lucido, los de spachó breve y 
bien. 
T a m b i é n c o r t ó una oreja. 
Varel i to no nos convenc ió ; es un torero ofectis 
ta, de ga l e r í a . 
Degol ló á su primero, que era un bur ro de puro 
noble, y en su segundo estuvo bien. 
*** 
En la segunda, Zapater i to ve ron iqueó con arte y 
salsa á sus dos bichos. 
E n su segundo, después de breve faena e n t r ó 
despacio, de j ándose ver, y colocó un vo lap ié enorme. 
Oyó una ovac ión grande, dió la vuel ta al ruedo y 
co r tó las dos orejas y el rabo. 
Carnicer i to estuvo d e s g r a c i a d í s i m o toda la tarde 
y d e s p a c h ó á sus novil los de mala manera. 
Chanito se p o r t ó superior toreando y m a t ó á sus 
enemigos de otras tantas estocadas. 
T a m b i é n conced ié ron le las dos orejas y el rabo. 
Zapater i to y C h a n i t ó fueron llevados á hombros 
hasta el hotel. 
, V I O L A 
P. D . U n saludo respetuoso a l púb l i co y compa-
ñeros de LA IJIDIA a l verme honrado con la corres-
ponsa l í a de esta revista. 
M V . 
